




























































































































































単元や教材を開発する方法 5 7 14 5 7 38 43％
授業中の教師の行為と判断 2 4 8 0 1 15 17％
一時間分の授業構成の方法 5 4 11 0 0 20 22％
新学習指導要領の特微 1 1 4 0 3 9 10％
教科教育の基礎的な理論（学
K論，教科教育の思想・歴史）
0 0 4 1 2 7 8％
計 13 16 41 6 13 89 100％
選　択　肢 6A6B計 割合
非常に高い 22 14 36 42％
ある程度高い 17 27 44 52％
どちらともいえない 1 3 4 5％
あまり高くない 0 0 0 0％
まったくない 1 0 1 1％
計 41 44 85100％
選　択　肢 7A7B7C計 割合
非常に高い 12 3 18 33 39％
ある程度高い 13 6 21 40 47％
どちらともいえない 6 2 2 10 12％
あまり高くない 1 0 0 1 1％
まったくない 1 0 0 1 1％



































































































































ｭださ 夏休み集中5日間 64 74％
土日開講 15 17％
冬休み集中5日間 4 5％
その他 3 3％
計 86 100％
・日程はいつで 選択肢 人数
8月上旬 64
7月下旬 19
8月中旬 19
土曜 17
日曜 12
8月下旬 8
その他 3
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